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С ростом уровня жизни населения все в большей степени возрастает 
объем потребляемых населением услуг – платных и бесплатных. Расширение 
сферы и объема оказываемых услуг экономит свободное время трудящихся и 
является важным фактором масштабного воспроизводства рабочей силы. По 
социальной значимости услуги можно разделить на две группы. Услуги 
особой социальной значимости, которые имеют важное значение в 
обеспечении условий жизни населения, и обычные виды услуг массового 
спроса. 
В отношении особой социальной значимости проводится политика цен, 
направленная на создание возможностей обеспечения потребностей всех 
групп населения в этих услугах в минимальном объеме. К таким услугам 
относится, прежде всего, обеспечение потребности людей в жилье и 
медицинских услугах. Цены на услуги второй группы формируются под 
действием чисто рыночных факторов. Уровень цен и тарифов на эти услуги в 
значительной степени зависит от географического фактора и фактора 
сезонности. Влияние географического фактора проявляется в 
территориальной дифференциации цен и тарифов на большинство видов 
услуг. Спрос на многие услуги имеет ярко выраженный сезонный характер. 
Летом возрастает спрос на туристические услуги, услуги пассажирского 
транспорта. 
В период падения спроса на услуги устанавливаются скидки с 
действующих тарифов. 
Формирование тарифов на услуги в значительной степени зависит от 
специфики потребительной стоимости. Часть услуг связана с производством 
потребительных стоимостей, удовлетворяющих индивидуальные 
потребности, другие же виды услуг – только с обслуживанием индивидуума 
без создания потребительных стоимостей.  
Тарифы на все виды услуг дифференцируются в зависимости от 
качества последних. Тарифы на жилье учитывают его комфортность; 
качество транспортной услуги определяется комфортностью и скоростью 
проезда; качество почтовой услуги зависит от скорости и своевременности 
доставки корреспонденции и т.д. 
Особый социальный характер коммунальных услуг объективно требует 
проведения в стране единой политики цен в этой сфере. До проведения 
экономических реформ тарифы на коммунальные услуги устанавливались на 
низком уровне и далеко не возмещали общественно необходимых затрат 
труда. Тарифы на услуги коммунальных предприятий определяются на 
основе нормативных затрат. Однако методология их расчета недостаточно 
совершенна, что позволяет предприятиям коммунального хозяйства 
предоставлять экономически завышенные, необоснованные затраты для 
утверждения тарифов. Коммунальные предприятия включают в тариф 
завышенные затраты на оплату труда, строительство жилья, завышают 
оценку основных фондов, а следовательно, и амортизации, что увеличивает 
инвестиционную составляющую тарифа. Уровень тарифов на коммунальные 
услуги даже в пределах одного региона может значительно варьироваться. 
Тарифы на коммунальные услуги (тепло, электроэнергия, вода, газ) 
устанавливаются по категориям потребителей, что связано с различиями в 
затратах по оказанию услуг.  
Резкое снижение доходов населения в ходе проводимых 
экономических реформ обусловило необходимость перекладывания части 
расходов населения за потребляемые услуги на промышленные предприятия, 
что экономически не оправдано. В настоящее время тарифы на газ и 
электроэнергию не возмещают всех затрат по их производству и доставке до 
потребителей. В перспективе планируется довести уровень тарифов на газ и 
электроэнергию до уровня их фактической стоимости. Прекращение 
перекрестного субсидирования оплаты электроэнергии и повышение тарифов 
для всего населения возможно только в условиях нормализации 
экономических процессов и повышения уровня доходов населения.  
Тарифы на услуги связи должны учитывать взаимосвязь с другими 
организациями и не создавать конкуренции, подавляющей развитие 
остальных видов услуг, предоставляемых соответствующими организациями. 
Общая величина дохода, получаемого от реализации услуг связи, не 
должна превышать суммы, необходимой для эффективной работы 
организации связи, при этом тариф должен стимулировать увеличение 
объема услуг и развития сетей связи. 
Система тарифов должна быть построена таким образом, чтобы 
гарантировать равные права всем категориям абонентов. 
Система тарифов должна быть гибкой с тем, чтобы при появлении 
новых потребностей она могла быть усовершенствована достаточно 
простыми способами. 
При установлении цен на услуги учитывается качество оказываемых 
услуг и уровень культуры обслуживания, степень срочности исполнения 
заказа, изменения спроса с учетом сезонности по отдельным видам бытовых 
услуг, а также предоставление заказчикам дополнительных удобств по их 
просьбе. 
 
